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(513) 745-34'\6 
1982 XAVIER UNIVERSITY CINCINNATI. EmUIRER INVITATIONAL -
Maketewah Country Chm, Cincinnati, Ohio 
TEAM· S'l'ANDlNGS 
1. Cincinnati 374 
2. Miami-Middleta,.;n 385 
3. Ceda-1:ville 395 
4. Cleveland St. 399 
5. Hanover 407 
6. Xavier (1) 408 
7. Sinclair 420 
8. Wilmington 427 
9. Xavier (2) 434 
10. Transylvania 449 
1. Cincinnati 
.Mike Fr~ed 
Ken Martini 
Jim Byers 
Rick Cherubini 
Greg Burris• 
Tim Sheenan · 
(374) 
36-37=7~ 
38-42=80 
39-38=77 
37-36=73 
36-38=74 
40-37=77 
4. Cleveland St. (399) 
Ron Kaminski 43~39=82 
B. Frost 40-41=81 
Stuart 43-46=89 
John Young 44-39=83 
Ed Salan 35-41=76 
Dave Marcy 41-36=77 
7. Sinclair (420) 
Rictiarcl Rose 
Barry Mays 
John Sanderrran 
Bill Myers 
Scott Liddie 
Mark Burr 
39-42=81 
37-47=84 
44-42=86 
46-44=90 
44-44=88 
40-41=81 
10. Transylvania (449) 
Larry Wilsoo 44-39=83 
Bill t-tGrath 46-46=92 
Bob 'Mbntgcmery 44-48=92 
Vince Dini 43-44:87 
Vince Barber 43-52=95 
Jay.JLocas 52-50=102 
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April 26; 1982 
-
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INDIVIDUAL LEADERS 
' 1. Kent Stevens (Miami'-Midd.) 37-33=70 
2. Rick Cherubini ( Cincinnati) 37-36=73 
2. Mike Freed (Cincinnati) 36-37=73 
4. Greg Burris (Cincinnati) 36-:-38=74 
5. Jeff Spires (Ohio-Chill.) 33-42=75 
6. Dale Pugh (Miami-Midd.) 36-40=76 
6. John Greenwood (Cedarville) 41-35=76 
6. Ed Sal om ( Cleveland St . ) 35-41=76 
9. Jim Byers (Cincinnati) 39-38=77 
9. Tim Sheenan (Cincinnati) l+0-37=77 
9. Bill Boulet (Cedarville) 38-39=77 
9. Dave Marcy (Cleveland St.) 41-36=77 
13. George Kushner (Xavier-1) 39-39=78 
13. Todd Hatfield (Miami-Micki.) 39-39==78 
13. Brian Jolmson (Cedarville) 39-39=78 
13. Tero Greve (Cedarville)· 39-J9;c,78 
13. Jeff Neuneyer (Hanover) 37-41=78 
13. Ed Evans (Wilmington) 40-38=78 
19. Tim Schiller (Xavier-2) 42-37s=79 
19. John Langhorne (Miarni-Midd. ) 38-41=79 
2. Miami-Middletown (385) 
Jolm Langhorne 38-41=79 
Kent Stevens 37-33=70 
Dave Pugh · 36-40=76 
Todd Hatfield 39-39=78 
Jeff Kirby 42-40=82 
Kevin Bowman 45-43=88 
5. Hanover (407) 
Dave Jones 
Tripp Babbitt 
Joe Bnmk 
Rich Belfiglio 
Ed Woods 
Jeff Neumeyer 
40-40=80 
42-39=81 
44-49=93 
43-39=82 
43-43~86 
37-41=78 
8. Wilmington (427) Ea Evans 
Greg Smith 
Ted Williams 
Keith Mattison 
Tim Buren 
Rick Slagle 
40-38"=78 
43-43=86 
40-47=87 
38-44=82 
54-50=104 
44-50=94 
3. · Cedarville 
Bill Boulet 
Brian Johnson 
1'1ark Womack 
Jim Baldwin 
Jolm Greenwood 
Tan Greve 
(395) 
38-39-=77 
39-39=78 
43-43=86 
45-41~8E 
41-35=76 
39-39=7E 
6. Xavier (1) (408) 
George Kushner 39-39=78 
Greg Baure 39-43=82 
Pete Ebel 42-40=82 
Andy Pieper 42-Lil"'-83 
Steve Grotjan 42-41=83 
Tan Lampe 41-42=83 
9. Xavier (2) 
Mike Phillips 
Jerry Downey 
Tim Schiller 
Greg Zenni 
Bill Ryan 
Mike Levine 
(434) 
"°!+4-li 3=8 7 
51~42=93 
42-37=79 
40-42=82 
48-45=93 
49-50=99 
11. Ohio University-Chillicothe 
Jeff Spires 33-42=75 
Toby Wallingford 41-40=81 
Mike Kinser 51-46=97 
